









senciar el desfile ininterrumpido durante
un par de horas despues de la corrida
por las diversas rutas que afluYE'n a la ca
pital, del sin fin de vehículos que acudie
ron a la fiesta.
Los simpáticos visitantes reconocen
que Pamplona se ha remozado; como da
ma coqueta ha retocado y pulido sus ca
\les añoradas en pergaminos históricos y
se ha ataviado, además, con las galas de
su Nuevo Ensanche que la dan aspecto de
infanzona no ajada por su edad madura
Aquél jolgorio tfpico de tos mozos de
bronce, infatigable durante la semana lIe
San Fermln, no se ha incrementado, en
cambio sI que es mayor el número de los
restaurantes y ca~as de comida que hacen
las delicias de los gastrónomos. Podemos
afirmar que Pamplona es de las capitales
de Espafta donde mejor se come y donde
Jos sabrosos platos se guisan a la vista
del comensal sin adornos ni florituras.
El clásico encierro despierta, como siem
pre, la ansiedad de chicos y grandes, de
los abuelos y de los mocetes. Su interes
no decae. A las siete en punto de la Ola
ftana, todo el recorrido de los toros, des
de el Hospital Provincial a la plaza, es
una procesión interminable de millares de
espectadores, que agolpados Iras de los
vallados presencian el correr de los cor
nOpetos por las calles. Marcha delante la
turba de valientes y llegando a la Plaza,
una de las más capaces de España, ofrece
pintoresca perspectiva. pletórica de pu
blico que se apretuja en todas las locall
dades; baste decir Que, siendo únicamen
te de pago la entrada a gradas y palcos
al precio de una peseta. la recaudación
en algunos encierros es de cinco mil pe
setas.






de a todos loa inscritos que adquieran la condi·
c'ón de elector a partir de dicha fecha hasta el l .•
de noviembre delailo proximol correspondientes
a cada una de las Secciones electorales en que se
halle dividido el término municipal respectivo.
Durante los quince dla5 que dure la exhibición
de las listas, todo elector podrá reclamar contra
cualquier error de las mismas. aunque no le afec-
le personalmenle.
La, reclamaciones, Bean de inclusión, d. exdu-
sion o de rectificacion de errore8, deberán ser
acampanadas de los justificantes debidos y se pre·
sentaran en la Secretaria del Ayuntamiento res-
peClivo, pudiendo exigir el oportuno recibo de su
entre¡(a.
La Alcaldla respectiva deberá informarlas y re-
mitirlas 8 la Sección provincial de Bstadlstica an-
tes del día 9 de agosto próximo para IiU resolución
reglamentaria, la cu1l1 se publicarA en el Boletln
Oficial de la provincia dentro del plato de veinte
dlas.
Contra esta resolución podrá recurrirse en el
término de ocho dlas ante el Tribunal provincial
de lo conlencioso.
Huesta, 13 de julio de 1932.-El Jefe de Bsta-
dlstica, Oc/aoio Zapatero
JACA 21 d. julio d. 19a2
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que el Profesor debe ser investigador y
maestro) como en el orden moral-más
esotérico. menos conocido- y en el pe-
dagógico del que es exposición formida-
ble la Institución libre de Enseflanza de la
que fué creador y alma.
Antes de iniciarse el segundo período
surge una figura del que puede ser deno-
minado franco tirador de la Pilosofra. Es
la de don Miguel de Unamuna cuyo influjo
es notorio, pero no mediante una doctri-
na sisleml1ltica sino mediante sugerencias
de tipo vital. Plantea problemas y acumu·
la dificultades. No cree en ninguna doc-
trina; tampoco en la suya: No la tielle.
Se Inició el segundo ptrlodo, lográndose
la inyección del pensamiento espaftol al
Universal. Un grupo de filósofos nacionu·
les estudia a fondo el problema y Ortega
Gasset (que en 1& escuela de Marburgo
se incorpora a las grandes corrientes ale-
manas) es el hombre que lleva a cabo la
labor extraordinaria de adaptar y dar cau-
ce al pensamiento y dotarle de formas
concretas para conseguir esa Incorpora·
clan.
Profundizando en cada punto de los
q.ue acotó la ~lencia en el sentido de la la· El me:t de julio es de alegrIa y bulllcio
tlt~d, escudn~ando la realidad, ideal y para la capital de Navarra. Las justamen~
ffslca y estudIando el problema de la re.¡ te afamadas fiestas de San Fermln le dan
la.ción entre la Ciencia y la vida, que la un aspecto tlpico con su ajetreo incansa-
Fllosoffa de~ re~olver dan~o las bases ble; y la vorágine de la vida moderna en
de una orgamzaclón de la vI~a por la ra.¡ interminable movimiento de autos y vehf-
zón-Ia teorla de la razón VItal, al decir culos de todas clases alteran el modo-
de Ortega-, siguen los pensadores la- rrismo de la iabor cotidiana, dando a la
borand~ en la empresa de encauzar el t capital el sabor de 19s grandes urbes.
pensa~le;;to humano. . . , Ampliado el perfmetro de la población
Explicó el conferenCiante la actuacIón. con el moderno ensanche oriental urbani.
del grupo de filbsofos espaftoles entre .. zado con numerosas calles de esbeltos y
cuyos nombres subrayó los del Padre i variados edificios su vecindario aumen-
Zarag~eta y P. Zubiri de proceden~ia es· \ ta progresivamente: se puede afirmar que
coláshca, y el del Profesor Gaos, dlscfpu- ~ el número de habitantes de Pamplona pa-
lo suyo, y aunque modestamente silenció' sará actualmente de los cuarenta mil.
e~ Sr. Garcla ~orente su propia aclu~- ¡ Hermosas avenidas, anchas y limpias,
clón. en el espíntu de todos los que SI· sanas y confortables, provistas de pavi-
guen con interés la ruta del gran pensa-! mentos modelos. embellecida~ con arbo-
miento espaft~1 está presente su nombre. ledas y jardines, esplendidamente ilumi-
~ara el publico que llenó el Teat~o nadas en el crepúsculo, ofrecen la pers-
Umón Jaquelia, no fué, tampoco neces~n? pecllva de población moderna.
glosar esa actuación que conocla o adlvl· Dentro de corto número de aftos será Cuidado. Con motivo del revuelo pro
naba y que testlmonl~ en I~ ovación cla- Pamplona una de las capitales más admi- ducido por el manifiesto del socialismo y
moros~ con que acogIó el flOal de la con- radas de las provincias Nortef\as. El Ayun- de la Unión General de Trabajadores, se
ferencla. tamiento invierte muchos dineros, pero está hablando más de la cuenta de dicta
Luis Olivares los gasta con esmero y escrupolosidad en dura del proletariado.
las obras. Ayer, en unas declaraciones, lo hizo el
El desarrollo del automovilismo, cuya Director general de Propiedades Sr. Bu
matrlcula en Navarra pasa de los tres mil, jeda. Anoche lo ha repetido, en un mitin
tia modificado en parte la nutrida asisten- de la Casa del Pueblo. el diputado y se
cia El las fieslas. Antes, los feriantes 100- cretario general de la Unión General de
Cen,o Elecloral raban varios dlas en la población reple- Trabajadores. Sr. Carrillo.
- tanda hoteles y hospederlas, hoy, a la ha· Y el manifiesto en cuestión no es otra
En cumplimiento de 10 dispu8l'lto en el Decreto de ra de las famosas corridas, en la espacio- cosa que la amenaza de la dictadura, 1111
24 de mayo últImo, en concordancia con el de 26 sa plaza del Castillo, en los garajes que puesta por los dirigentes del Socialismo
de enero anterior, orde«ando la fOrlnación del existen en crecido mimero, en palios de Cuando padecimos la dictadura de Pri·
Censo electoral, en todos los Municipios de la fondas y en las afueras de la localidad, se mo de Rivera. dos Ministros del actual
provincia deber'n eslar e:tpuestas al público, du- aglomeran multitud de autos, tanto de la 1Gobierno, los seftores Prieto y de los
,rante, 'Mi' dia.s 16 a,l JO de C!S,"dme,od'las I,istas,"',c- provincia como de Guipúzcua, Vizcaya, Rios, estuvieron en disidencia con los di-ora es o mIsmo a Kenera e t 08 os eec g. . .. I
rel que reunan la condición de tales el dia 1.· de Logrorto, Zaragoza y de los departamen- ngentes de su partido, porque estos n-
noviembre próximo que la adicional que compren· , tos franceses vecinos, siendo curioso pre· , e1inaron al socialismo hacia el dictador.
SEMANARIO INOIi:PENOIENTE










Presidida por el Concejal Sr. Bayo. el
Director de los Cursos de Verano Profe·
sor Miral y el Subdirector Profesor Riba,
a cuyo cargo estuvo la presetlfación del
disertante. se celebró el domingo último
la segunda conferencia del ciclo actual
que desarrolló el Profesor Garefa Moren·
te. catedrMico ilustre de la Facultad de
Filosofla de Madrid. El tema fue «El
movimiento filosófico en España) y como
introducción 8 él hizo el conferenciante
un breve bosquejo del proceso de honda
renovación mosóflca que se advierte en
los paIses que se interesan por la cul-
tura.
Destacó la caracterfstica de ese movi-
miento que en contraposiclón al positi-
vista-que hizo descender el nivel fIIosó~
lico a fines del siglo XIX- representa un
auge en la producción filosófica (superior
ahora en cantidad y calidad) y fué aco-
gido con sincero enlusiasmo por parte
del gran público. Tiende ya a resolverse
el conflicto enlre la cienchl y la vida me-
diante una Inlima colaboración. Es esa
una importante caracterlstlca de la nueva
corriente filosófica que por lo que a Es-
paña respecta puede dividirse en dos eta-
pas: La primera de preparación, auténti-
camente española, que no consigue trans-
poner los limites del pals. La segunda de
logro, iniciada hace 15 anos, en la que se
consigue la incorporacibn al movimiento
mundial. Una y otra están vinculadas
en los nombrel de dos personalidades
ilustres en la esfera intelectual. Son, res-
pectivamente, don Francisco Gioer de los
Rlos y don José Ortega y Gasset.
Precursflf del primero de ellos fué don
Julián Sanz del Rlo que, pensionado en
Alemania para estudiar Filosoffa. se In-
corporó a la escuela de Krause en Leip-
¡Ig identificándose con IU sIstema que
propugnó, al llegar 8 Espai\a, entre sus
disdpulos, de los que fué figura sobre-
saliente Giner de los Ríos. Asf el sistema
Krausista dominó en Espafta en la segun·
da mitad del ligio XIX, hasta que la co-
rriente positlvlsta lo hizo vacllar, como a
todos los grandes sistemas germánicos
que pretendlan la consecución de una fór-
mula universal y que tuvieron que des-
aparecer.
En España, del sistema de Krause que-
dó el esplritu que animaba sus afanes y
qUf simbolizó Giner de los Rlos con
su vocación y su entusiasmo Que pesa-
ron decisivamente en el pensamiento es-
panal tanto en el orden Intelectual (al en-
señar a filosofar al disdpulo, al inspirar
respeto yamor a la Ciencia y señalar
CURSOS DE VERANO








Jueves U=No está, ni mucho menos,
. el tiempo a tono con el mes de Julio. llue-
ve, llueve, sin descanso y son las tempe-
raturas poco menos que otoñales. Allá en
las cumbres del Pirineo las nubes se ciñen
a los picos más elevados y les dan si tin-
te gris y tristón de los dlas de invierno.
Malos, muy malos son estos dfas para los
labradores. Sus cosechas están en peli-
gro. Y es de suponer la pena y desespe-
ración de esta clase sufrida, al ver sus
campos, tan prometedores, encharcados
y a punto de ceder su lozanfa y sus frulos
abundantes ante la pertinaz humedad y
frlos y destemplanzas que sufrimos.
-Un tren procedente de Lérida arrolla
a un automóvil en el paso nivel situado
entre las estaciones de Almacellas y Rai·
mat resultando muerta una mujer, grave·
mente herido un hijo y leve su esposo }
otro hijo.
Vlctima de un accidente de aviación fa
Itece el famoso industrial checo Thomás
Bata. conocido en el mundo de los nego
cios por el (Napoleón del calzado.)
-En Toledo se reparten hojas clandes·
tinas invitando a la huelga general pero
los obreros desatienden la ¡nvilación.
--Se opera un ligero descenso en la
peseta y el Ministro de Hacienda asegu-
ra que esta baja es desproporcionada a la
realidad de la vida económica del pals.
Está dispuesto a impedir que se aprove·
~he cualquier causa injustificada para ha·
cer descender nuestra moneda.
Viernes /5.=En ViIlacañas se derrum'
ba un horno de teso y sepulta toda una
familia. Los tra ajad de auxilio fueron
muy penosos y diffciles por eslar el yeso
callE:nte y ser peligroso su manejo. To·
dos los sepultados fueron sacados con vi'
da, y sufren graves quemaduras.
-En CasteJlón se ha celebrado una
prueba de natación dificil y arriesgada.
Por primera vez se ha celebrado la tra·
vesia de su puerto a nado, demoslrando
Cuantos tomaron parle, su resistencia ffsi·
ca y sus excelentes aptitudes.
-Madrid. presencia otra vez el espec-
táculo callejero de unas pequei'ias alga·
radas comunislas. Unos cuantos muchs-
rhos con sus correspondientes banderas
rojas se lanzan a la calle dando gritos y
pretendiendo interrumpir la circulación ...
pero bastb la sola presencia de las fuer-
zas del orden para disolverse rápidamen'
te y eso salieron ganando porque como
el Iráflco era muy inlenso pudieron ser
atropellados, facilmenle, por un tasi.
-El Presidente de la República entre-
ga, en Toledo, los despachos a los nue-
vos tenientes de Infanlerla, Caballerla e






















































El Excmo. Sr. Ob¡.po de Jaca concedió )es indulgencias de costumbre.
Suma anterior.... 19.95/'45
Ayuntamiento Ribas de Freser (Ge-
rona) , ..
Ayuntamiento Ciudad Rodrigo (Sala-
manca) ....••.....••. ' ••..•.••••
Ayuntamiento Luceni de Jalón) Zara·
goza) .. ' ..•.....•......•...••••
Ayuntamiento Santa Caloma de Que-
relt (Zaragoza) ' .
S. Garcia Saer(Murcia) _ .
Ayuntamiento Bailén (Jaén) .
~ Ubrique (Cádizj.....•
~iedad Obreros petaqueros Ubri'
que (Cádir) .
Sociedad obreros Curtidores (Ubri-
que) ..........•.•..•..•••......
SocIedad obreros Zapateros (Ubri.
que) .........•.... , .
SociQdad obreras petaqueras (Ubri-
que) ....••.• , .
Agrupación Socialista (Ubrique) .
BIblioteca Publica (Ubrique) .
Circulo Republicano Radical.. .....••
Su'cripción de las mujeres de Jésera
(Valencia) ...•••.....•....•...•.
Club Deportivo (Villa Sanjurjo) ....
Sociedad Camareros La Aurora (Villa
Sanjurjo) .....•.••.....••....•••
Sociedad Camareros La Aurora, mu-
jeres (Villa Sanjurjo) ...........•
Casino Español (Villa Sanjurjo)......
Agrupación Socialista (Villa Sanjurjo
:o Socialista, cuota de mI:'
jeres (Villa Sanjurjo , , •..
Territorio ElItado Mayor (Villa San·
iurjo) .
ReRto. Infa. N. G 41 '2. G Batallón (Vi-
lla San¡urjo) .
Grupo de Sanidad (Villa Sanjurjo) .
Regulares de Melilla N.· 3 (primer Es-
cuadr6n) •....••.•...•..•....••.•
Destacamento Artil1eria del Rif (pri-
mer Escuadrón) _••....••
Se¡:cundo grupo de Intendencia (pri'
mer E!lCllaclrÓn) ....••...••.•....
Servidos de Intendencias (primer El-
cuadr6n) oO ••• _, .
Servicio de Intendencia Cuota de mu·
jere. . · oO· .. •
Ayuntamiento Cariñena .
Suscripcion de las mujeres de Cari-
nena ...•••.......•.•.•........•
Ayuntamiento Cuevas del Vallt' (Avi-
la) .....•...•.... _.••.••••......
Suscripción vecinos de CuevIs del
Valle · ··oO .
A. yuntamiel1to Alicante .••..•.•......
» Almenar(Gerona) ..•..
Suscripción de las mujeres de Alme-
nar oO _
Ayuntamiento Bormuios (Sevilla} .
Diputación Provincial Orense .....••
Ayuntll.miento de Seno (Teruel) .
» Alfajarin (ZaraRoza). ..
Centro Republicano Radical Socialis-
ta de Alfajarin .
Diputación de Madrid oO_
SU!lcripcion 3.· Bandera Tercio .
Diputación de León oO .
Interés primer semestre cuenta co-
rriente ......• _•..••• _ .••......
Ayunlamiento de Gijón .......•••. ,.
Diputadón Valladolid ....••........•
Ayuntamiento Neguina Muiliz (LUlO)
Diputación de Zaragoza ..•.•.......
Ayuntamiento Leguanes (Huesca) ....
» Calahorra , ..••
Suma y sigue..•.
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE LA SEÑORA
Sus apenados hijos Aurelio y Marfa Luisa; hijos políticos Andrés
Cenjor y Francisca Coro¡ hermanas Manuela (ausente) e Ignacia; her-
mano poll/ico Mariano Barrio; nietos Carlos y Antonio; sobrinos. pri-
mos y demás parientes ,
Al recordar a SUI amigos y relacionados tan luctuosa fecha lel
suplican una oracion por el alma cW; le finada )' la asistencie a la
función de su Anivenario que tendrllugllr et próximo mierc..
les ZT, alas 10 y cuarto, en la S. J. Catedral, por cuyOtl fevore.
les quedaran agradecido!.
D.n nftRlft GlnENEZ GER
Suscripción Pro-Monumento Oa-
liln, Oarcia Hernández y otros
VIUDA DE: OAFONTE
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OijE FnLlECIO EN mn Clijono El 24 OE mIO OE 1931
• la edad de 68 anos, recibidos lo! Santes Sacramento!
E, p, D,
(GEOGRAFIA. HISTORIA. ARTE)
POR RICARDO DEL ARCO
Delegado de Bellas Artes; del Cuerpo h.cultati-
vo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos;
de lss Academin~ de la Historill, Bellas Artes de
San Fernando, Buenas Letraa de Barcelona, Be-
llas Artes de Zaragoza y Bellas Letras de Mala-
ga; Profesor.
Un volumen en 4.·, de 684 p1.Iginas, con prólo-
go del Dr. Rocasolano, Editorial V. Campo y
Compai"lia: Huesca, 1931.
La Editorial V. Campo y Compania acaba de
publicar este volumen, original del reputado es-
critor don Ricardo del Arco, cuya especializacion
en temas de Ara~ón es notoria, acreditada por
copiosa producción, y ha logrado 1I0lltbradla me-
recida en Espana y el Extranjero. La firma basta,
pues, pam encomiar la suiedad e interés rehovan·
te del texto, basado en las mÍls recientes y depu-
radas investigaciones propias y ajenas, en el que
no se omite aspecto alguno de esta re~ión tan sin·
gular y caracteri~tic:a. El estilo ea claro y ele-
gante. Y el autor ha logrado, a la vez, y este el:!
uno de los méritos salientes del libro, con tener
muchos, un trabajo de divulgación y de consulta.
En la parte primera se trata, en trece capitulos,
de lo Geografía f¡sica, economica y humana de
Ara~ól1, con crilerio moderno, sin omilir la meno
cion de las bellezas naturales, que puede servir
de j!;uia al eXC\.lrsionistll; y la Geografia histórica.
La segunda parle se ocupa, en ;¡iete capltulos, de
los estudios históricos sobre AraF;ón; de la histo-
ria externa y de 1118 in8tituciones pol!licas y so-
dales, Cultura, Medicina. Musica, Economía y
costumbres; del escudo de Ara¡:cón; y en un ex·
tenso ui=itulo, de la Historia de la Literslura
8ragonesa halla nnestros dia.., con inclusión del
Teatro, la Imprenta y el Periodismo. Los cuatro
uhim05 capltulos van dedicados al estudio del Ar-
te aragones a partir de los tiempoa prehistoricos
(ArqUitectura, Escultura, Pintura y Artes indus-
Iriales), con mención de los artCatas aragoneses
contemponineos. En un epilogo se insertan jui-
cios de algunos célebres .l;:8critores sobre Aragón.
y terminfl la obra con uno extensa BlBLlOGRA-
FIA. dividida en la9 mismes tres secciones del
texto. en la Que se reRistran cerca de 700 titulos
de libros Que tratan. de W1 modu u otro, de Ara·
F;ón 10 cual añade a la obra utilidad noloria. La
presentación del libro es l!íimerada y la composi.
ciun nitida. Seguramente será acogida esta (lbra
cou entuli.llsmo en toda E.!!paila pues la materia
se extiende en relación. como ea IÓlZico, 8. la His-
toria y al Arte hi¡panos. Con ella queda debida-
mente realzada la importl.l1te aportaciOn arago-
nesa al acervo nacional, en todos los órdenes. El
libro lleve un bello prólogo del ilustre doct<X' don
Antonio de Gre¡:corio Rocasolano.
PI{ECIO DEL EJEMPLAR: 12 Pesetas.
Pedidos Librerla Vda. de R. Abad, Jaca.
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Madrid 17 de Julio de 1932,
garse a cualquier dictadura, no es cierta-
mente la del proletariado la más conve-
niente, ni mucho menos. Y sino Que lo di-
ga Rusia.
En el fOlldo, lo que se trata es de usu,
fruclllar el Poder y los cargos parlamen
tarios todo el mayor tiempo posible.
Lo 113 dicho el Sr. Largo Caballero. A
ellos lo que les interesa es Que las Cortes
voten todas las leyes que el socialismo
considera complementarlas de la Consti-
tución. lo cual sIgnificarla, no como ha
manifestado el Sr. MarHnez de Velasco,
que tengamos Parlamento todo el ano 33,
sino que acaso lleguemos con el a algo
mas Que a promedIar el 34.
Hay que alargar todo lo posible el man-
dato por si se da la contraria.
Por lo pronto. es ya mal sintoma que la
juventud madrileña del partidIJ radical se
haya crefdo en el caso de protestar con-
tra el manifiesto por no representar el sen·
tir de todos los elementos de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, habida cuenta de
que en ésta figuran como afiliados muchos
que pertenecen a diversos partidos polfli-
cos y que no están conformes con el do-
cumento en cuestión.
Esperemos los acontecimientos, sin pre-
sumir de profetas, puesto que el oficio de
tal está cada dfa mas desacreditado.
B,L.
OBIlA NUEVA DE ALTO INTEIlE5
ARAGON
Entonces ni Cabello, ni Besleiro. ni
Largo Caballero, ni Cordero se sintieron
con la necesidad de imponer velos. ni de
manifestarse en a.ctlludes airadas.
Por el contrario. la benevolencia hacia
aquel Gobierno de hecho, fué constante.
llegando hasta la colaboracian en orga-
nismos tan polfticos como el Consejo de
Estado.
Ignoramos los pactos secrelos que ha·
yan mediado entre los republicanos y los
socialistas para hacer posible la revolución
y para llegar al implalllamiento de la Re-
publica.
En cambio. sabemos que la RepLiblica
advino. no por la r~volución, sino por un
movimIento de opinión irreducible, en el
cual participaron. en enorme parte. ele-
mentos de orden y aun de tendencias con-
servardoras.
¿Contribuirfan, como lo hicieron, de ha-
ber sabido de antemano que se llegarla a
socializar muchas de las leyes del pais?
Para enjuiciar, con conocimiento de
causa, es necesario tener en cuenla ante-
cedentes y actitudes..
Nos encontramos ante una siluacion de-
licada, planteada per los dirigentes del so-
cialismo y por los de la Unión General de
Trabajadores.
De aceptarse la posicibn que adoptan,
sobran el Parlamento, el Gobierno y el
Poder moderador. porque de hecho esta-
rán sustituldos por aquellos organismos.
El Sr. Largo Caballero ee ha hecho
cargo de lo que el manifiesto representa y
del cual, sin duda alguna, se han ocupado
el y los ministros de Obras Públicas y de
Agricultura, en su reunión de ayer.
Y, naturl1lmente, el ministro de Traba-
jo, COIllO otras veces, Irata de explicar las
cosas, quitándoles su primera excesiva
importancia, corno si se pudiese retirar la
piedra que ya ha sido arrojada y Que pro·
dujo su efecto en la cabeza del adversa-
rio.
El asunto es de los que no pueden es-
camolearse. Se trata. es verdad. de una
cuestión que afecta a las relaciones en-
tre partidos políticos; pero no puede 01·
vidarse Que uno de ellos está repfesenta-
do en el Gobierno y que el otro dló minis·
Iros a la l~epública. aspira a gobernar y
es, dentro del régimen imperante, la fuer-
za verdaderamente histórica del ml~mo.
y siendo ello asf, el maniriesto, por su
propia agresividad y por el veto que sig~
nifíca. tendrá estado parlamentario el
próximo martes, bien porque se lo dé el
Sr. Martinez Barrio o el Sr. Lerroux.
Los radicales lo acordarán en su reunión
del martes.
El jefe del Gobierno entiende que es
cuestión en la que 110 le corresponde en-
trar. Ya veremos, si puede mantener este
criterio, una vez planteado el debate.
El hecho es que el parlido socialista,
con sus ciento y rico de diputados. es no
solo la fuerza polflica mayor del parlamen-
to, sino el principal soslen del Gobierno.
y esto puede producir derivaciones tales
que afecten al propio Gabinete I\zaña, en
el cual hay tres ministros socialistas.
~La Liberladlt dice que no es lícito tra·
tar de imponer al pueblo y a quien lo re-
pre¡enta el criterio de un sector politico y
menos amenazar con procedimientos dic-
tatoriales que tienen el doble peligro de
entorpecer el normal desarrollo de la vida
polltica y de provocar dictaduras de otro
carácter.
En efecto. elm8nifiesto es un documen
to irreflexivo, que hará pensar, iegura-
mente, a la opinion que, de tener que lIe-
Españolfarmacia
Un velo de Senoro.
Una carta sin señas y sin firma .
Una monlilda de diez céntlmos.
de la calle de Echegaray ha quedado insta-
lada en la calloe Mayor, n. G 16, en donde




llene el gusto de participar a sus amigos y
clientes y al pObHco en general, que des-
de el pasado domingo, dio. 10, lIU
¿Quiere Vd. tomar 1
buen Café?
I D. VICENTE VlEllES PEREIRD
Hubo el domingo en la plaza de toros Mayor, 16
animada y vistosa novillada. 581eri de
Madrid y Vicente Ruiz despacharon tres




La junta Directiva del Casino de jaca.
deseando hacer lo más grato posible este
verano invernal a los muchos veraneantes
En cuya seedon de droguerfa se ven·
den los productos indispensables para las
fórmulas anteriores.
FORMULAS FACILITADAS POR LA
Farmacia - Oroguerfa del
1>r. Laca,a, Inayor, 25
Fofograffa. - Debilitamiento de las
pruebas en papel bromuro. Una vez la·
vada la prueba, se frotan COIl un trozo de
algodón empa¡:;ado en la mezcla siguiente:




sódico al 50 % ••••• 15 Clll. cúbicos
Al llegar 9 la intensidad deseada, la-
vense las pruebas Inmediatamente.
asambTea- de chistularls. a la que han asis~
lido elementos de todas las provincias
vasco-francesas.
Martes /9.=l!n Zaragoza la Unión
Aragonesa acuerda comenzar una campa-
ña en defensa de una ley descentraliza-
dora con reconOCimiento de la autonomfa
municipal para todas las provincias.
- Un loco en Motilla del Palancar de·
gUella a su mujer con una hoz y se
ahorca colgándose de utl Olivo.
-Por la Sociedad de relacion~s cultura·
les de Moscou se ha remitido a la Socie-
dad cervantina de la historica villa' del
Toboso una lujo~ edición del Quijote
- ::los tomos-en aquel Idioma.
Para proteger los érboles contra
las hormigas e insectos trepado-
res.-ApUquese sobre el tronco y a una
altura de metro y medio del suelo. una
banda de 5 cenllmetros de ancha de Cola
Orión., Que resiste a la intemperie, sin
secarse. y detiene tode clase de Insectos.
que perforando la corteza y comiéndose
las hojas. acortan la vida del arboJ.
su discurso el señor Alcala Zamora-lle-
van una firma que no os impone ninguna
sumisión, que no pretende captar vues-
Iras voluntades para una ambición políti·
ca. Llevan la nota de servidores de la
Patria y a España sólo habre!s de servir.
Son ~stos oficiales la primera promoción
de la República.
Sábabo 16.=Se inaugura en Córdoba
un reformatorio para ninos vagabundos.
en una C8sa donada por el Obispo ya ex·
pensas del Ayuntamiento. La institución
está dolida de profesorado para la ade-
cuada enseñanza de los acogidos.
- La actualidad política la absorbe por
enlero el manifiesto publicado por el
Partido Socialista y la Unión General de
Trabajadores. Ha desencadenado todos
los vientos y se habla. se dice y se ca·
menta que es una dtllcia leer la prtnsa ...
-En el momento en que se disponla a
dar lección a un niño de su escuela. mue-
re repentinamente el ilustre pedagogo de
Cartagena señor Martlnez Muñoz. fun-
dador de las Escuelas graduadas cEs·
paña••
Domingo 17.=SI es broma puede pa-
sar: De Gijón es la noticia:
Ayér por la mañana, al estarse bañan·
do en la playa de Gijón, Aurelio Viña en·
contró en la arena próxima al agua una
botella. Recogió el frHsco y vió que en el
interior habla unos papeles .te fumar con
unas lineas escritas. Inmediatamente los
entregó a las autoridades. En dichos pa·
peles apareclan escritas las siguientes pa-
labras:
• Por padecer una enfermedad Incurable
me quito la vidtt. Mis ahorros están en el
Banco de Gijón a nombre de Nicolás Al·
varez. Hay 27.000 pesetas y dos obliga·
ciones del Ayuntamiento de Madrid. Re·
cójalo quien esto encuentre. Mejor salud
que yo tendrá para disfrutarlo .•
Firma Nicolás Alvarez González.
La creencia general es Que se trata de
una broma.
-Un tren compuesto de 34 vagones,
que contenlan un cargamento de 312 tone-
ladn de dinamita. destinada a las minas
de oro del Rand. lo que constituye la ma·
yor cantidad de este explosivo transpor-
tado en un solo tren. ha hecho explosion
en Leenwdoor, punto situado cerca de .,.,._•••,•••, .,.,e••••'~r..__.'.?".....,••
Maknas.
Ségún las primeras nollclas recibidas, Ci aeet.·11 asse dice que han resultado muertos ocho
empleados y que los 34 vagones que como
ponlan el tren han sido sido reducidos a .
ceniza. b . h -
La explosión. que fue violentlsima, se , Nueva té rIca de armas
h~ ~ído a muchos kilómetros del lugar del I La industria local se ha enriquecido con
sinIestro. una nueva fábrica de harinas.
Lunes /8.=En un caserlo inmediat!? a El prestigioso industrial don Cirílo Sar·
Pamplona dos cerdos devoran a un mño lo Cuevas. arrendat6rio del Molino de la
de seis meses. : <Mutua Eleclra jaquesa» acaba de insta·
Mientras los padres se hallaban. dedi- i lar en este edificio. ampliado con espacio-
cados a las faenas de la recoleCCIón en sas naves, una fabrica de !-Iarinas y moJi
una finca próxima, quedó solo en la cama " no para piensos dotada de maquinaria mo-
el pequeño. que se llamaba jasé Ignacio. derna y de cuantos adelantos en este ra-
Cuando la madre llegó a la casa con el t reo se conocen.
propósito de ver si al niño le ocurrfa al· I Montada la nueva fábrica a base de
guna novedad. vló con el natural terror Cilindros y ¡"'lanchisters. no se ha omiti·
que debajo de la escalera de la casa se • do en ella detalle alguno y St ofrece no
hallaban dos cerdos comiendo unos des- : solo con elementos necesarios para una
pajos humanos. r producción intensa y acabada. si no con
La infeliz madre acudió presurosa a la lujo. presentando una agradable visuali-
habitación donde había dejado a su hijo, dad.
encontrándose con que los cc~dos se ha- \ El domingo se inauguró oficialmente
blan comido los brazos, los pIes hasta la este nuevo establecimiento industrial y
altura de las espinillas y parte del cráneo cuantos se preocupan del progreso de
de la desgraciada criatura. Jaca visitaron todos sus departamentos, y
-Una muchacha de diez y ocho años asesorados por el señor Sarta Cuevas}'
huye con un pariante y se lleva de paso personal de la fábrica se enteraron de su
.1 automóvil de un Uo suyo, que la habla funcionamiento y de todas las fases de
adoptado compadecido de ella. fabricación .
Ante un feminismo tan avanzado, el Quizá con más detalles hagamos airo
Ha resulta que hizo el primo. dla una extensa resei'la de cuantoselen~en-
-Siett pistoleros asaltan el Banco Ma- tos se han acumulado en esta fábrica.
ribona, en Aviles y se apoderan de veinte pues su importancia bien merece que se
mil duros. Los atracadores hup~ron en le dedique atención.
automóvil. Agradecemos a su propietario señor Sar-
-Los obreros parados de Barcelona to la amable invitación que nos hizo para
ponen con insistencia en práctica un pro· visitar su fábrica y le deseamos Que sus
cedimienlo ingenioso para buscarse tra- afanes y estlmulos. sus nobles Iniciativas.
bajo. En grupos de 12 o 14 se distribuyen encuenlren compensación económica.
por la Ciudad y se entregan a desempe-
drar las calles.
-En Sayona (Francia) se ha celebrado




















































































CONCEPCION ARENAL, 6, 2 • derecha
Eequina a Grlln Vía = Todo Confort = Pren-
te al Palacio de La Müs!ca = Precios: establee,




PAPEL DE PERiÓDICOS PARA EN·
VOLVER. A TRES PESETAS ARRO-
BA. SE VENDE EN ESTA IMPRENTA




y Piedra Artifioial E
Pregaderas, Bancos y Escaleras de Jitranl-I
to, Lavaderos, Depósitos, Balaustradfls y




Vda. de Antonio ~ra
AFUBRAS DH JACA









Lento, Rápido, Porfland, Yeso
CARBONES MINERALES
Oalleta, Antracita especial pa~
ra calefacción, Oalleta hulla,
Cok, Ovoldu, Granza y Oran-
cilla especial para Iralluas, He·




Lij 15 DE Sft N PI O BONE ij
CIl'lcO DE MARllO, :1;. BNTLO.
Banco de (réd fo de Za rajola
CAPITAL 12.000,000 de peset.. - I - FUNDADO EN 1848
I MAYOR, NCIIl. 28 BISSucur.a.l de JAC.i\...: APAIITAOO, N'ÓII. 3________---'TItLtFO~O,QIIl. 63
SUCURSALES EN: Arnll8, Alagbn, Albalate del Arzobispo, AIClniz. Alcori., Almunia de
D.& Godina, Ayerbe, Barbaatro, &rja. Calanda, Canfranc·AralIonell, Epila, Oallur,
Graua, Hijar.JACA, Monzón, Morata de Jalbn, /l\orelll, Puebla de Hijar, Tamarite
de Literll y VillafrllnCl del Cid .
.créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientel.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Ymedio por 100
• • 6 MESES 4 ••
• • 3 • 3 y medio por 100
• .• LA VISTA 2.. ».
CAlA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social. edilicia propiedad del Banoo:
l N() E P E NOE N ClA. núm. 30 y 3Z - - - Zaragoza,
LA ..lACETANA
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Persianas montadas en tOo
dos los tamaños colocadas
en sus huecos con grande





La que presenta sus pescados del mar al
mostrador en CINCO horas, gradas a su
servicio de transporte propiedad de la
misma.
,EeheS'''V.12-Jlel
LA MAS IMPORTANTE DE LA PLAZA
LA MAS HIGlENICA
en. Ja.ca
En su ALMACEN, Avenida Gar-
da Hernandez, y despachados por
su apoderado Sr. RAMOS.
JULIO ARAMBURO
ECHEGARAY,12-JACA
LA MEJOR MONTADA DE LA PROVll'OCIA
LA MAS ACREDITADA
LA MA.S SURTIDA LA MAS HIOI~NICA
___•.1-_._ 7,,,,_&&4 t!t




Servicio eapeclal para bodu i
y banquet.. I
LE~"'P~O LO~E"Z I
Porches Ve~11 ArmAjo :
•••
= ~t!lii:S1Il" = ¡ ~=======:;~==:~~=:::=;::\,.:;; ) , IJI'! Guía de San Juan de la Pefia
PRECIO: 2 PesETAS
Oe venta en esta imprenla.
C~5A mAZUQUE
GIL BERG&:9. e - .JACA
~
Pinturas preparados. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles pa-
ra decorar habitaciones. Cera parll sue-
los marca A L I R O N. Tintes pa-
ra teilir ropa.
CALLE DE GIL BERGES, 8-JACA
Sociedad Anónima fundada en 1909
Prlltamol Hipotecario. por cuenta dll
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR,
..JACA
Salvador 'P. del Corral
Especialista en enfermedades de los ojos
C¡RUGIA OCULAR
Cuenta! corrientes a w vista ...•. 211~·.. a011l1
Impoliciones a plazo de 3 mese•... 3 1t4 -.. aoll.ll
Imposicionel a plazo de 6 mese...... "lo anual
Imposidonee a plazo de I afto ..•. " 11(".. anual
BftNCO HIrOTECftRIO DE ESPARn
F · t CABRIOLE 8 H, P, en pero1a teclo estado y con toda ga·
rantla, se vende.
Informarán ALMACENES EL SIGLO,
Jaca.
LIBRETAS






Cal para blanquear. "7. ;:¡'-
CASA MAZUQUE
GIL BERGES. 8 JACA
SUCURSALES: Alean!z;, Almazán, Ariu., Ayer·
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Qsma.
Call.tlIyud, Caminre.l, Carillena, Caspe, Da·
roa, Ejell de los Caballeros, Praga, Huesca,
Jaca, Lérida, Madrid, M~ina de Aragoo,
Monzón, Sarinena, Se,;orbe, SigOenZll, Sc~ La que compite en precios, eall·
ria, Taruona, Teruel, Tortosa y V.~ncia. dades COII lal plseldlrlal que ml-
AQENCIA EN ACEMUZ ,or Importancia pUldln alrlbulrse.
BANCA-BOlSA-CAMBIO-CAll OE 1 El propietario de este acreditado esta-
AHORROS 1 blecimiento reconocido a las atenciones
OPEBACIONES BANCAIlIAS EN GENERAL que el público en general le dispensa, se
cree en el deber de recomendar que antes
Intereses que se abonan en la Central y de efectuar sus compras, con~ulte siem-
Sucursales: pre los precios y calidades de esta casa
en la seguridad de que han de encontrar
como siempre las máximas ventajas.
Esta Pescaderla, modelo entre las de su
clase, dispone desde su fundación de am-
plias cAmaras frigorlficas, gran fabricG de
hielo e instalación de agua corriente a to-
da comodidad, todo lo cual es garanUa
indudable de higiene y salubridad en sus
pescados.
ii O..JO ti
Capital ... Ptas. 20.000.000
Fondos de Reserva
y Fluctuación de
Valores """"""',, 6,593,307' 15
1IIIIIIIIHIMllIIlllllllllllllllnIllIIlIlIllHIHIIIIIII~II~UlllnllmIlIlIlIlUDlllllllllnllllWlllllllllllllll
P t I do de resi'or ras a deneia.
se vende una nañera de cinc, un bidet y
una cama de matrimonio. todo en estado
de nuevo. Razon en esta imprenta.
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio-
nal de Can~nc.
Banco de Aragon La porteña,
ZAR.A~OZA
